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短期大学学生における外食行動 
Eating-out Habits of College Students 
 






















(1)調査時期 2016 年 11 月。 
(2)調査協力者 短期大学の食物栄養学科１年生 75 名(女性:72 名、男性:３名)、２年生 36
名(女性:31 名、男性:５名)。合計 111 名、平均年齢は 19.4 歳である。 






②原岡(1990)によるお金に対する態度についての質問項目 全 13 項目で、そう思う(５点)、
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週5～7（ 0% ） 週3～4（ 7.2％） 週1～2（ 27.9％） 月1～３ （ 61.3％） 利用しない（ 3.6％）
月～木(16.4% ) 金（ 8.2％） 土日（ 74.5％） 祝日（ 0.9％）
友人（ 45.9％） 家族（ 44.0％） 恋人（ 7.3％） １ 人（ 0.9％） その他（ 1.8％）
友人に誘われたとき（ 36.4％） 友人を誘う とき（ 2.7％） 外食したいとき（ 50.0％） 家で食べられないとき（ 7.3％） その他（ 3.6％）
焼肉（ 7.2％） 焼き鳥（ 2.7％） カレー（ 0.9％） ファ ミ レス（ 25.2％） ハンバーグ（ 0.9％）
イタ リ アン（ 5.4％） カフェ （ 9.0％） 中華（ 0％） すし （ 17.1％） ファスト フード （ 6.3％）
ラーメ ン（ 6.3％） 居酒屋（ 7.2％） フード コート （ 0.9％） お好み焼き（ 0％） う どん（ 4.5％）
食べ放題（ 6.3％） その他（ 0％）
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５ ． お金の使い道や予算を考えることは、 自分の
人生設計を考えることにつながる。
774 027
２ ． 無駄金はなるべく 使わず、 意義のある使い方
をすべきである。
726 156
１ ． 目先のためだけにお金を使う のはよく ないと
思う 。
709 144
３ ． お金で人間は評価できない。 690 233
４ ． お金の使い方を考え予算をたてることは、 自
己管理の意味で必要なことである。
647 109




９ ． お金儲けはそれだけで楽しみである。 044 767
１ ２ ． 贈り物は品物よりお金でもらう 方がう れし
い。
175 655
１ １ ． どんな場合でも、 お金を使う のは楽しいこ
とである。
144 629
１ ３ ． お金をためることそのものが楽しみであ
る。
278 560
１ ０ ． お金をもらう のはどんな場合でもう れしい
ことである。
078 548
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9.命令して友達に言う ことを聞かせる。 255 644
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ショ ッ ピングセンター利用頻度 176 075
外食する友達の人数 -038 167
友達の数 003 -108
バイト で稼ぐ額 260 * 288 *
小遣いの額 323 ** 434 **
いく らまで 071 323 **
堅実な金銭感覚の因子 -187 * -211 *
お金に対する貪欲さの因子 042 032
一般的交友の因子 144 074
好まし く ない交友の因子 055 028
BM I 178 108
註：　* p≦05、** p≦01
表4　 外食とその他の変数の相関分析結果
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